Tarif für finanzierung der verkäufe von neuen Ford Fahr- & Lastautos by Ford
1. Finanseeritaw summa ei tohi
ületada 75% müüdawa auto woli-
tatud müügihinda f.o.b. Tallinn ning
peab ühtlasi finanseerimistabelis,
ühe 1 lahtris tähendatud numbriga
ühte langema.
Jl äh ti s f
2. Finanseerimise alla ei kuulu
eraldi lisaosad, samuti ka mitte
weoauto kered.
!
3. Waadake oma lepingud ja
wekslid enne hoolega läbi, kui meile
saadate, et kindel olla, kas kõik
tarwilikud andmed on sisse wÕe-
tud ja kõik nõutawad allkirjad ja
arwud on õiged.
Peaasjalikult tuleb Teil selle peale
rõhku panna, et sõiduki mudel ja
mootori number oleks Õieti ülesse
antud.
Kui Teie selles asjas hoolas olete,
pole Teil tarwis mures olla, et Teile
dokumendid õiendamiseks tagasi
saadame ning meil on wõimalus
Teid weel paremini teenida.
4. Meie rahandusosakond tun-
nistab ainult niisuguseid weksleid,
mis makswate weksli määruste ko-
haselt on Õieti tempelmaksustatud.
Maielt tig/
1. Der finanzierte Betrag darf
nicht 75% von dem autorisierten
Preis f.o.b. Reval des verkauften
Autos übersteigen und soll mit
irgendwelcher der Zahlen überein-
stimmen, die in der Kolumne N:o 1
der Finanzierungstabelle erwähnt
sind.
2. Die Finanzierung bezieht sich
nicht auf extra Zubehör und Last-
wagenkarosserien.
3. Untersuchen Sie Ihren Kon-
trakt und Ihre Wechsel sorgfältig,
ehe Sie dieselben an uns einsenden,
damit Sie dessen gewiss sind, dass
alle die gewünschten Angaben rich-
tig angegeben sowie alle erforder-
liche Unterzeichnungen und Data
richtig sind.
Vor allem müssen Sie zusehen,
dass das Wagenmodell und die Mo-
tornummer richtig angegeben sind.
Wenn Sie diesbezüglich genau
sind, wird das Risiko minder, die
Papiere zwecks Berichtigung zu-
rückgesandt zu bekommen, und
wir sind da imstande, Sie noch
besser zu bedienen.
4. Wechsel werden von uns nur
in dem Falle von unserer Finanzie-
rungsabteilung gutgeheissen, wenn



























4.000: — 356: — 4.272: — 424: —
3.950: — 351: — 4.212: — 419: —
3.900: — 347: — 4.164: — 414: —
3.850: — 342: — 4.104: — 408: —
3.800: — 338: —
4.240: — 527: — 4.216: — 699: —
4.056: — 403: —
3.750: — 333: — 3.996: —
4.190: — 521: — 4.168: — 691: —
398: —
3.700: — 329: — 3.948: — 393: —
4.140: — 514: — 4.112: — 682: —
4.080: — 508: — 4.064: — 673: —
3.650: — 325: — 3.900: — 387: —
3.600: — 320: — 3.840: — 382: —
3.550: — 316: —
4.030: — 501: — 4.008: — 664: —
3.792: — 377: —
3.732; — 371 T - 3.710 1
3.684:— 366:— 3.660:3.450: — 307: —
3.400: —
3.980: — 494: — 3.952: — 656: —
3.930: — 488: — 3.904: — 647: —
3.870: — 481: — 3.848: — 638: —
3.820: — 475: — 3.800: — 629: —
302: — 3.624:— 361: —
3.350: — 298: — 3.576:— 355: —
3.770: — 468: — 3.744: — 621: —
— 462: — 3.696: — 612: —
— 455: — 3.640: — 603: —
3.300: — 293: — 3.516:— 350: —
3.250: — 289: — 3.468: — 345: —
3.200: — 285: — 3.420: — 340: —
3.150: — 280: — 3.360: — 334: —
3.610: — 448: — 3.584: — 594: —
3.550: — 442: — 3.536: — 586: —
3.500: — 435: — 3.480: — 577: —
3.450: — 429: — 3.432: — 568: —
3.400: — 422: — 3.376: — 559: —
3.340: — 415: — 3.320: — 551: —
3.100: — 276: — 3.312: — 329: — 3.290: — 409: — 3.272: — 542: —
3.050: — 271: — 3.252: — 324: — 3.240: — 402: — 3.216: — 533: —
3.000: — 267: — 3.204: — 318: — 3.180: — 396: — 3.168: — 524: —
2.950: — 262: — 3.144: — 313: — 3.130: — 389: — 3.112: — 516: —
2.900:— 258: — 3.096: — 308: — 3.080: — 382: — 3.056: — 507: —
2.850:— 253: — 3.036: — 302: — 3.020: — 376: — 3.008: — 498: —
2.800: — 249: — 2.988: — 297: — 2.970: — 369: — 2.952: — 490:--
2.750: — 245: — 2.940: — 292: — 2.920: — 363: — 2.904: — 481: —
2.700: — 240: — 2.880: — 286: — 2.860: — 356: — 2.848: — 472: —
2.650: — 236: — 2.832: — 281: — 2.810: — 349: — 2.792: — 463: —
2.600: — 231: — 2.772: — 276: — 2.760: — 343: — 2.744: — 455: —





2.664: — 265: — 2.650: — 330: — 2.640: — 437: —




18:— 2.556: — 255: — 2.550: — 316: — 2.528: — 420: —
209: — 2.508: — 249: — 2.490: — 310: — 2.480: — 411: —
205: — 2.460: — 244: — 2.440: — 303: — 2.424: — 402: —
2.250: — 200: — 2.400: — 239: — 2.390: — 297: — 2.376: — 394: —
2.200: — 196: — 2.352: — 233: — 2.330: — 290: — 2.320: — 384: —
2.150: — 191: — 2.292: — 228: — 2.280: — 284: — 2.272: — 376: —
2.100: — 187: — 2.244: — 223: — 2.230: — 277: — 2.216: — 367: —
2.050: — 182: — 2.184: — 218: — 2.180: — 270: — 2.160: — 358: —
2.000: — 178: — 2.136: — 212: — 2.120: — 264: — 2.112: — 350: —
1.950: — 173: — 2.076: — 207: — 2.070:— 257: — 2.056: — 341: —
1.900: — 169: — 2.028: — 202: — 2.020:— 251: — 2.008: — 332: —
1.850:— 165: — 1.980: — 196: — 1.960:— 244: — 1.952: — 323: —
1.800: — 160: — 1.920: — 191: — 1.910: — 237: — 1.896:— 315: —
1.750: — 156: — 1.872: — 186: — 1.860:— 231: — 1.848:— 306: —
1.700: — 151: — 1.812: — 180: — 1.800: — 224: — 1.792: — 297: —
1.650: — 147: — 1.764: — 175: — 1.750:— 218: — 1.744: — 289: —
1.600: — 142: — 1.704: — 170:— 1.700: — 211: — 1.688:— 280: —
1.550:— 138: — 1.656:— 164:— 1.640: — 204: — 1.632: — 271: —
1.500: — 133: — 1.596: — 159: — 1.590: — 198: — 1.584: — 262: —
FORD SÕIDU- JA WEOAUTODE FINANSEERIMISE TARIIF
FINANZIERUNGSTARIF FÜR FORD FAHR- & LASTAUTOS
12 KUUD 10 KUUD 8 KUUD 6 KUUD
12 MONATE 10 MONATE 8 MONATE 6 MONATE
Kogu summa Kuu osamaks Kogu summa Kuu osamaks Kogu summa Kuu osamaks Kogu summa
Gesamt«Betrag Monats«Rate Gesamt»Betrag Monats»Rate Gesamt»Betrag Monats»Rate Gesamt«Betrag
4.194: —
4.146: —
4.092: —
4.038: —
3.984: —
3.936: —
3.882: —
3.828: —
3.774: —
3.726: —
3.672: —
3.618: —
3.564: —
3.516: —
3.462: —
3.408: —
3.354: —
3.306: —
3.252: —
3.198: —
3.144: —
3.096: —
3.042: —
2.988: —
2.940: —
2.886: —
2.832: —
2.778: —
2.730: —
2.676: —
2.622:—
2.568: —
2.520: —
2.466: —
2.412: —
2.364: —
2.304: —
2.256: —
2.202: —
2.148: —
2.100:—
2.046: —
1.992: —
1.938: —
1.890:—
1.836: —
1.782: —
1.734: —
1.680: —
1.626: —
1.572: —
